



2009 年 10 月 17 日，一场盛大的会议在新加坡










Association （Singapore），通常简称为 BLIA Singa－
pore）主办的“国际佛光会世界总会第四届第五次理
事会议”。国际佛光会由星云法师 1992 年在美国洛








Transnational Buddhist Organizations in Singapore：
A Case Study of Buddha’s Light Association（Singapore）
Zhang Wenxue
Abstract：In recent years，more and more Buddhist organizations have developed their overseas branches and
member organizations in Singapore，these organizations are successfully gaining more and more influence on
Singapore，the multi-racial and multi-religious country. Buddha’s Light Association（Singapore）is taken as a case
study in this paper to achieve further understanding of the survival of transnational Buddhist organizations in
Singapore. Through evidences obtained from fieldwork，this paper discusses the background and emergence of
transnational Buddhist organizations in Singapore，illustrates how it adapts to the globalization context and the local
traditions，and explores its law of successful development.
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传》，中国台湾天下文化出版社，1995 年版，第 166 页。
②根据星云法师：《新加坡佛光世纪》，2008 年 3 月翻译，原文是“If water in a pool is stagnant，it will smell and grow stale，so
that it is unsuitable for drinking or washing. If our thinking becomes sluggish and cannot be applied resourcefully，the value of our life
will be limited.”
礼、成人礼、毕业典礼、佛化婚礼等。
（四）用现代科技表现文化与艺术的内涵，拉近
普通大众与佛教的距离
虽然佛教反对沉溺于物质生活，但人间佛教并
不排斥现代科技所带来的便利①，这也反映在新加
坡佛光会用现代科技来传播文化和表现艺术上，从
新加坡佛光会会所建筑“佛光山”就可见一斑。在大
雄宝殿的正面，依手抄版《金刚经》的经文被刻在晶
莹剔透的玻璃砖上，是世界首幅金刚经琉璃壁。大
殿面向玉佛的墙上，砌有万佛白瓷砖，意即一佛出
世，千佛护持。佛殿前供奉的三十三观音菩萨圣像，
由中国麦积山著名雕刻家精心雕刻而成。再如，从
2001 年开始，新加坡佛光会将卫塞节庆祝大会从佛
堂之上转移到新达城财富之泉广场上（吉尼斯记录
全球最大喷泉）举行，庄严的梵呗艺术、寓教于乐的
话剧歌舞表演、美味素食、佛教文物展览及镭射水
舞等，皆让人们感染到佛诞节的喜悦，也使更多人
有机会接触佛教。2000 年，根据星云法师的同名著
作而创作的“释迦牟尼佛传”音乐剧首次把佛陀生
平与音乐艺术配合搬上舞台，在新加坡嘉龙剧院的
3 天演出共吸引约万人前来观赏。通过佛陀生平的
传奇故事，以及所配的音乐与舞姿为从未接触佛法
者开启佛法之门。
（五）强调僧侣与居士间的合作
在法师们的指导下，一些外部事务和社会活动
主要由佛光会的居士会员运作，而宗教仪式活动则
由法师掌管，这样既能发挥居士的特长，同时鼓励他
们在社会中实践佛法，也有效避免了僧侣过度参与
社会活动而招致非议。
跨国佛教组织的产生主要源于全球化背景下人
间佛教的本土化，在人间佛教普渡众生这一愿望的
推力下，“本土化”成了走向“全球化”的手段，而遭受
西方文化冲击的新加坡华人，也需要借助具有普世
性和生活化的人间佛教来回归自身文化传统，在这
两种共同作用力下，跨国佛教组织应运而生。
正如星云法师所说：“如果一个池塘的水是停滞
的，它将会变得污秽而无生气，不适合饮用或洗涤；
如果我们的思维迟缓而不善变通，我们人生的价值
也将非常有限”②。新加坡佛光会作为跨国佛教组织
在新加坡社会成功融入的典型，本着人间佛教“契理
契机”的精神，采取一系列本土化的策略，既成功地
融入到新加坡民众的社会文化生活中，也扩大了国
际佛光会的跨国网络，实现了“全球-本土化”（glo－
cal）的目标。
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